






Abstract:  Sistemul  cibernetic  al  consumatorului  (gospodăriei)  este  un  sistem 
fundamental  al  economiei  de  piaţă.  El  este  reprezentat  de  mulţimea  de 
indivizi (gospodării) dintr­o economie care realizează consumul de produse 
şi servicii de diferite tipuri. Comportamentul consumatorului este influenţat 
de  mărimea  venitului  realizat  prin  închirierea  serviciilor  factorilor  de 
producţie pe care acesta îi deţine în proprietate (capital, muncă, imobile, 
ş.a.).  Abordarea  sistemică  şi  cibernetică  a  consumatorului  reliefează 
interdependenţele  complexe  care  se  formează  între  aceste  variabile  care 
definesc  deciziile  şi  comportamentele  specifice  agenţilor  economici  care 
sunt consumatori. 




Gospodăria  constituie  sistemul  cibernetic  format  din  unul  sau  mai  mulţi 






măsură  de  veniturile  realizate  în  urma  închirierii  serviciilor  factorilor  aflaţi  în 
proprietatea indivizilor dintr­o gospodărie (vezi figura 1.1). 
Deoarece este dificil de identificat consumul fiecărui individ din cadrul unei 
gospodării,  este  mai  logic  să  se  considere  consumul  întregii  gospodării  care  este 
satisfăcut  prin  utilizarea  veniturilor  realizate  din  salarii,  chirii,  dividende,  arende, 
dobânzi ş.a. 
Nivelul  de  satisfacţie  pe  care­l  simte  gospodăria  (consumatorul)  în  urma 
consumării produselor şi serviciilor pe care le achiziţionează într­o perioadă dată de 









lângă  cea de  maximizare a utilităţii  consumului,  şi anume cum  să­şi aloce  venitul 
obţinut  între  consum  şi  economii,  în  aşa  fel  încât  venitul  obţinut  în  perioadele 
următoare să fie maxim. 






cum  vom  vedea, trebuie  să determine obţinerea atât a unui consum cu un  nivel de 











Koutsouzanis  (2003)  a  reuşit  să  transpună  întreaga  problematică  legată  de 
consumator  şi  comportamentul  acestuia  într­un  limbaj  cibernetic.  În  viziunea  sa, 
consumatorul  este  un  sistem  care  are  o  serie  de  intrări  ce  produc  un  număr  de 
comportamente ca ieşiri (figura 1.3). 













legate  de  alegerea  produselor,  alegerea  unităţii  de  unde  cumpără,  frecvenţa 
cumpărărilor, decizia de necumpărare, amânarea cumpărării etc.. 
Ceea ce se întâmplă efectiv în interiorul sistemului este dificil de surprins şi 












Informaţia  reprezintă  un  ansamblu  de  elemente  prin  intermediul  cărora 
consumatorul ia cunoştinţă de existenţa şi caracteristicile principale (observabile) ale 




Învăţarea  este  un  proces  de  modificare  a  comportamentului  consumatorului, 
care se desfăşoară relativ permanent şi depinde de rezultatul unor experienţe anterioare. 
La  învăţare  concură  publicitatea,  satisfacţia  sau  insatisfacţia  obţinută  ca  urmare  a 
utilizării unui produs etc. 
















între  necesitate  subiectivă  şi  valoare  ca  un  sistem  de  referinţă,  între  raporturile  cu 
produsele  şi  legăturile  cu  oamenii.  Identificarea  motivaţiei  consumatorului  faţă  de 


















abordate  unitar,  toate  având  un  anumit  rol  şi  o  funcţie  în  rezultatul 















Definirea  obiectivelor  sau  scopurilor  sistemului  consumatorului,  condiţie  de 
bază pentru abordarea sistemică a acestuia, ridică încă anumite dificultăţi. Utilizarea 
funcţiei de utilitate ca o măsură a scopurilor acestui sistem are un caracter unilateral, 
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